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Gaya bahasa merupakan suatu bentuk komunikasi verbal yang berasal dari 
ide pikiran yang disampaikan dalam bentuk argumen. Ide pikiran dan argumen 
yang disampaikan dapat dijadikan sebagai bentuk ciri khas seseorang. Ciri khas 
gaya bahasa seseorang dalam berkomunikasi, dapat menjadi tolak ukur kualitas 
tingkat penguasaan bahasa yang digunakan saat berkomunikasi. Penggunaan gaya 
bahasa yang diambil peneliti yakni pada percakapan debat pemilihan calon 
Gubernur Jawa Timur 2018, percakapan debat diambil karena disesuaikan dengan 
penelitian yang diambil dan mengaitkan dengan permasalahan yang diambil 
peneliti. Permasalahan yang muncul kuranngnya pemahaman masayarakat 
terhadap sebuah pernyataan debat. Debat merupakan bentuk penyampaian 
argumen untuk memecahkan persoalan-persoalan pemikiran yang berbeda. 
Berdasarkan fenomena  masayarakat terkait debat hanya digunakan sebagai bahan 
adu argumen, oleh karena itu , yang menjadi rumusan masalah penelitian ini 
adalah (1) wujud gaya bahasa retoris dalam debat pemilihan calon gubernur Jawa 
Timur 2018. (2) wujud gaya bahasa kiasan dalam debat pemilihan calon gubernur 
Jawa Timur 2018.  
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif analisis 
dengan menggunakan pendekatan stilistika. Sumber data dalam penelitian ini 
adalah video dan transkrip percakapan video debat pemilihan calon gubernur Jawa 
Timur 2018. Data yang ditemukan, diproses melalui beberapa langkah yakni, (1) 
pengumpulan data (2) penganalisisan data  (3) penyajian data. Penelitian ini 
dilakukan melalui beberapa prosedur persiapan, pendahuluan, analisis data dan 
kesimpulan. Berdasarkan proses tersebut ditemukan beberapa bentuk gaya bahasa 
yang dilakukan oleh pasangan calon gubernur nomor satu Khofifah, Emil dan 
nomor dua Gus Ipul, Puti Soekarno, diantaranya adalah wujud gaya bahasa retoris 
dan wujud gaya bahasa kiasan dalam debat pemilihan calon gubernur Jawa Timur 
2018.  
Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa 
dalam debat pertama pemilihan calon gubernur Jawa Timur 2018, ditemukan dua 
wujud gaya bahasa berdasarkan langsung dan tidaknya makna yakni, gaya bahasa 
retoris dan kiasan. Wujud gaya bahasa retoris ini digunakan oleh pasangan nomor 
urut satu dan dua dengan tujuan untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang 
untuk mendapatkan kepercayaan dalam memenangkan debat. Sedangkan untuk 
wujud gaya bahasa kiasan ini digunakan oleh pasangan nomor urut satu dan dua 
untuk memberikan bentuk argument yang menkankan akan suatu hal dan 
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Language style is a form of verbal comunication derived from ideas of the 
mind conveyed in the form of arguments. Ideas of thought and argument 
presented can be used as a form of a person characteristics. Characteristic style of 
laguage can be made as a bencmark for the quality of language mastery used 
when comunicating. The use of language style taken by the researcher is ini 
conversation debate pemilihan calon gubernur Jawa Timur 2018, debate 
conservation is taken because it is adapted to the research taken adn relates to the 
problems taken by researchers. Problems that arise lack of publick understanding 
of a debate statment. Debate is a form of submitting the arguments of someone 
who has a different problem. Based on the previous things, the research problems 
are (1) the form of rhetorical language style within the 2018 debate of East Java 
governor’s election. (2) The form of figurative language within the 2018 debate of 
East Java governor’s election. 
The research method used by researchers is descriptive analysis using a 
stylistical approach. The data source in this study is a video and transcript of the 
conversations of the 2018 East Java governor candidate's election debate. The data 
found was processed through several steps namely, (1) data collection (2) data 
analysis (3) data presentation. This research was carried out through several 
procedures of preparation, introduction, data analysis and conclusions. Based on 
this process, several forms of language style were found by candidate pair of 
governor number one Khofifah, Emil and number two Gus Ipul, Puti Soekarno, 
among them were the form of rhetorical style and figurative linguistic style in the 
2018 East Java candidate gubernatorial candidate election. 
Based on the results and discussion, it was concluded that in the first 
debate on the election of the governor of East Java in 2018, two forms of 
linguistic style were found based on whether direct or not meaningful, rhetorical 
and figurative language styles. The form of rhetorical style is used by the pair 
number one and two with the aim to invite and influence someone to gain 
confidence in winning the debate. As for the figurative language style, this is used 
by pairs of numbers one and two to provide an argument form that emphasizes a 











Surat Al Baqarah: 216, 
 
 َوُهَو ًائْيَش اوُهَرَْكت َْنأ ٰىَسَعَو َش اوُّبُِحت َْنأ ٰىَسَعَو ۖ ْمُكَل ٌرْيَخ ُْمكَل ٌّرَش َوُهَو ًائْي  
 
"Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi 
engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui 
sedangkan kamu tidak mengetahui." 
 
“jadikan pelajaran hidup sebagai motivasi kita, untuk menjadi  
Lebih baik dan lebih baik kedepannya”  
 
“hidup ini memang dihadapkan dengan berbagai bentuk pilihan, tetapi sebagai 
umat islam yang baik tentu kita haruslah pandai dalam memilih mana yang baik 
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